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 خلاصٍ
ّبي  هىول زّس. هي ضخ هجتلا ـا طاز زضنس 05 زض وِ اؾت آى زضهبى ٍ ؾطعبى قبيع ع َاضو اظ تؽصيِ ؾَء :مقدمٍ
 اظ ًبقي ع َاضو ٍ هيط ٍ هطي ،ثيوبضي عَز ثمب، زضهبى، ِث پبؾد هيعاى ثط اي هلاحظِ لبثلتأثيط  ت ًَا س هي اي تؽصيِ
 پسيبقلَض  ؼلصايي  ّلبي هىولل  زضيبـت اثط هغبلعِ ايي زض ثبقس. زاقتِى ؾطعبهجتلا ِث  وَزوبىزض  زضهبًي قيوي
 هلَضز  زضهبًي قيوي تحت ٌل ف َثلاؾتيه حبز َل ؾوي ِث هجتلا وَزوبى آًتطٍپَهتطيه ّبي قبذم ثط ٍوبضًيتيي
 ثلبظ  ٍ زٍض هحيظ ٍ لس ٍظى، پَؾت، ظيط چطثي ضربهت قبهل( آًتطٍپَهتطيه ّبي قبذم .گطـت لطاض ثطضؾي
 تحليل س.ق همبيؿِ ّن ثبٍ  گطزيس تعييي اؾتبًساضز ٍؾبيل ٍ ّب ضٍـ ثب )اظآى ثعس هبُ 6 ٍ هغبلعِ اثتساي ضز ّب ًو ًَِ
 گطـت. ًا جبم t deriaP آهبضي آظهَىتَؾظ  ّب زازُ
 ثيوبضؾلتبى  زض ول  ِ ٌل ف َثلاؾلتيه  حلبز  َل ؾوي ِث هجتلاوَزن  43 ،حبضط ثبليٌي وبضآظهبيي هغبلعِزض  ريش:
 تمؿلين  گلطٍ ُ زٍ ثل  ِ تهبزـي نَضت ِث ثيوبضاى لطاضگطـتٌس. ثطضؾي هَضز َث زًس، قسُ بًيزضه قيوي پَض ـا ضلي
 ؾلب)) َث زًلس ول  ِ 5/97 ± 3/79ٍ  7/71 ± 3/66 ؾلٌي  هيلبًیيي  (ثب ًفط 71ّط وسام  قبّس ٍ هَضز قسًس.گطٍُ
لَگطم زض گطم ثط وي هيلي 05 هَضز گطٍُ ٍ هبُ يه هست ِث هيبى زض ضٍظ يه پسيبقَض هىول ؾي ؾي 001-051
 .زضيبـت وطزًس وبضًيتيي هىولضٍظ 
هَضز ٍ قبّس  گطٍُ زض هغبلعِ اثتساي زض ثبظٍ زٍض هحيظ ٍ لس ٍظى،0پَؾت، ظيط چطثي ضربهت هيبًیيي َا: یافتٍ
 اگطچل  ِ ًكلس.  هكلبّس ُ يزاضهعٌلي  آهلبضي  اذتلاؾ هبُ) 6( قسُ يبز ظهبًي زٍضُ زض گطٍُ زٍ ثيي .ثجت گطزيس
 لحلبػ  اظ اهلب  ًجلَز،  زاض هعٌي آهبضي ًظط اظ هساذِل اظ ثعس ٍ لجل گطٍُزٍ  زض پَؾت ظيط چطثي ضربهت اذتلاؾ
 ). P;0/50( َث ز هْن ثبليٌي
 ّلبي هىولل  زضيبـت اثطات قبّس، ٍ هَضز گطٍُ زٍ زض  قسُ هكبّسُ حبز تؽصيِ ءؾَ ثب ٍجَز گيري: وتيجٍ ي بحث
 ع َاهلل  زليلل  ثل  ِ اؾت هوىي وِ سازً ًكبى اي ضزاض هعٌي آهبضي اذتلاؾ آًتطٍپَهتطيه ّبي قبذم ثط ؼصايي
 001-051 ـملظ  هلَضز  گطٍُ يغًا ط زضيبـت وِ اييٍ هساذِل  هست عَ) ،هغبلعِ هَضز ثيوبضاى تعساز هبًٌ س ظيبزي
ِ ث ثيوبضاى ايي ِث ؼصايي ّبي هىول ههطؾ هيعاى تجَيع زض وِ (چطا َث ز قبّس گطٍُ اظ ثيف ويلَوبلطي زض ضٍظ
 هَضزًيلبظ  يثيكتط تحميمبت ظهيٌِ ايي زض ثبقس؛ ٌث بثطايي ًيؿتين) آظاز ًبقٌبذتِ هضط اثطات ؾبيط ٍ عَز ذغط زليل 
  اؾت.
 وبضًيتيي هىول پسيبقَض، هىول آًتطپَهتطيه، ّبي قبذم ٌل ف َثلاؾتيه، حبز َل ؾوي کليدي:َاي  ياشٌ
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 مقدمٍ
 اظ ؾلطعبى  اظ ًبقي )aixehcaC( وبقىؿي ٍ تؽصيِ ؾَء
 زضهلبًي  هلساذلات  ٍ وَزولبى ّبي  ؾطعبى قبيع ع َاضو
 زضنلس  05 زض وِ ضٍز هي قوبض ِث ّب آى زض گطـتِ نَضت
 يله  وبقىؿلي .)1،2( زّلس  هي ضخ ؾطعبى ِث هجتلا ـا طاز
 ،اقلتْبيي  ثي نيعلا ثب وِ اؾت علتي چٌس ٍ چيسُپي ٍضعيت
 تَزُ زازى زؾت اظ ٍ ّب اضگبى عولىطز اذتلا) ٍظى، وبّف
 هل َاضز  ثيكلتط  زض اقلتْبيي  ثي .)2( گطزز هي هكرم ثسًي
 ـا لعايف  ثب ٍجلَز  .ضٍز هي قوبض ِث وبقىؿي تظبّط ا ٍليي
 زچلبض  ثلسذيوي  ثل  ِ هجلتلا  وَزوبى ثيكتط ثسى، هتبث َليؿن
 تْلَ،،  جولل  ِ اظ گ َاضقلي  اذتلالات .ق ًَس هي يياقتْب ثي
 اؾلتَهبتيت  ٍ) sitigahposE( التْبة هلطي  اؾْب)، اؾتفطاغ،
 .)3( ض ًٍس هي قوبض ِث وبقىؿي زيیط علل اظ )sititamotS(
 قلسى  آظاز ٍ َّضهل ًَي  تؽييطات ،اقتْبيي ثي ًِتيج زض
 ضخ ؾلطعبى  ثل  ِ اثتلا عي زض تَهَضا) ثبـت اظ هسيبتَضّبيي
 جولل  ِ اظ گطـتِ ًا جبم زضهبًي الساهبت ايي ثط علاٍُ .زّس هي
 ثل  ِ هٌجط ت َاًٌ س هي ًيع جطاحي ٍ ضازيَتطاپي زضهبًي، قيوي
 ِث وِ وَضتيى َاؾتط ٍئيسّب .گطزًس هَجَز وبقىؿي تكسيس
 اؾلتفبز ُ هلَضز  وَزولبى  ّلبي ؾلطعبى  زضهلبى  زض ٍـَض
 وٌتطضگَلاتلَضي اثلطات اعولب) ث لب ،گيطًلس هلي للطاض
 تكسيس ِث هٌجط ّب پطٍتئيي هتبث َليؿن ثط  )yrotaluger retnuoc(
 .)4( گطزًس هي وبقىؿي
 ثلط  اي هلاحظِ لبثل تأثيط ت ًَا س هي اي تؽصيِّبي  حوبيت
 ولبّف  ٍ ظًلسگي  ويفيت ْث جَز ثمب، ٍ گْيآ پيف ْث جَز
 ثيوبضاى زض .)5-7( ثبقس زاقتِ ثيوبضاى ايي زض عف ًَت ذغط
 ًوَ، ٍ ضقس ثط هٌفي تأثيط ثبعث تؽصيِ ؾَء ،ؾطعبى هجتلا ِث
 ولبّف  عف ًَت، هيعاى ـا عايف ،ايوٌي ؾيؿتن پبؾد وبّف
 جلبًجي  عل َاضو  ايجبز ،)gnieb lleW( َث زى ذَة احؿبؼ
 ثلستط  ٍ ثملب  هيعاى وبّف ٍ زضهبًي قيوي هتعبلت قوبض ثي
  .)8( قَز يه آگْي پيف قسى
 ٍ ولبلطي  هييأتل  ثسذيوي، ِث هجتلا وَزوبى ثيكتط زض
 هعولَ)  ؼلصّا بي  زضيبـت عطيك اظ اي تؽصيِ ًيبظّبي ؾبيط
 وَزولبى  ايلي  ثؿليبضي اظ  چطا ول  ِ ؛ثبقس ًوي پصيط اهىبى
 عللاٍ ُ .وٌٌس هي ؾيطي احؿبؼ ظٍز ذيلي ٍ سّؿتٌ اقتْب ثي
 ـا طاز ايي زض ًيع ّب هعُ ًا َا، تكريم ٍ چكبيي حؽ ،ايي ثط
 ذَز ً َِث ِث ع َاهل ايي اظ يه ّط وِ قَز هي اذتلا) ضزچب
 ثل  ِ ٌث لبثطايي  .)9( گصاضًس هي تأثيط ؼصايي زضيبـت هيعاى ثط
 ٍ وبقىؿلي  اظ ًبقي ؾَء اثطات ايجبز اظ جلَگيطي هٌظَض
 يثملب  ـا لعايف  ٍ زضهلبى  ثل  ِ ْث تط زّي پبؾد ٍ تؽصيِ ؾَء
 ايلي  زض اؾلت  هوىي اي تؽصيِّبي  هىول زضيبـت ثيوبضاى،
ّلبي  هىول قطٍ، هعيبضّبي اظ ثطذيضطٍضي ثبقس.  ـا طاز
 زؾت اظ« :اظ عجبضتٌس ثسذيوي ِث هجتلا وَزوبى زض اي تؽصيِ
 نلسن  2 ولبّف  ولَزن،  ٍظىزضنس  5 اظ ثيف زازى
 قلطٍ،  اظ لجلل  ولَزن  ٍظى ٍ للس ّبي  نسن ِث ًؿجت
 پٌجويي اظ ووتط ثبظٍ پَؾتي چيي ضربهت وبّف ثيوبضي،
 اظ ثيف وِ زضهبى هتعبلت گ َاضـ زؾتیبُ اذتلا) نسن،
 طووت ؼصا زضيبـت ٍ اؾتر َاى هؽع پي ًَس ثىكس، عَ) ضٍظ 5
 ضٍظ 5 اظ ثيف وِ هَضزًيبظ قسُ تَنيِ هيعاىزضنس  07 اظ
 .)8( »ثىكس عَ)
 ؾلطعبى  ثل  ِ هجلتلا  وَزولبى  زض اي تؽصيِّبي  حوبيت
 تؽصيل  ِ زّلبًي،  تؽصيل  ِ ّبي هرتلفي هبًٌ س ضٍـ ِث ت ًَا س هي
 ل َلللِ يللب ٍ ًبضٍگبؾللتطيه ل َلللِ عطيللك اظ( ٌتللطا)يا
 .قَز ًا جبم هحيغي ٍ هطوعي ٍضيس تؽصيِ ٍ )گبؾتطٍؾتَهي
 اظ ؼصاييّبي  هىول زضيبـت وَزوبى ّوِ زض اضجح ضٍـ
 ًادری   ٍّ وناراى آًتر ٍپ َهتریل ... ّای تأثیر هنول پدیاشَر   ٍمارًیتیي بر شاخص
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 ٍ تؽصيِ ؾَء قست ثيوبض، قطايظ ِث ثؿتِ اهب، اؾت زّبى ضُا
 ضطٍضت ًيع زيیط ضٍـ زٍ اظ يىي اؾت هوىي وبقىؿي
 ).01، 11( يبثس
 ٍ پيكلیيطي  جْلت  ًا سويّبي  زضهبى حبضط حب) زض
 ت َاى هي ٍ اؾت تأييس هَضز ؾطعبى اظ ًبقي وبقىؿي زضهبى
 ذهلَل  زض اؾلتبًساضزي  پطٍتىلل  گ ًَل  ِ ّيچ وِ گفت
ّلبي  زضهلبى  اظ ثطذلي  .ًلساضز  ٍجَز ؼصايي هىول تجَيع
 اؾتبت هػؾتطٍ) هبًٌ س اقتْبآٍضي زاضٍّبي تجَيع ثط هعوَ)
 زيیط ثطذي وِ حبلي زض؛ ثبقٌس هي هتوطوع وبًبثيٌ َئيسّب ٍ
 يلب  ٌتلطا) يا تؽسيل  ِ عطيك اظ اي تؽصيِّبي  هىول تجَيع ثط
 ًتلبي  ذهلَل  زض ًا سوي هغبلعبت .زاضًس توطوع ٍضيسي
 ثلط  ّلب  ىآ تلأثيط  اهب اؾت، قسُ ًا جبم هساذلات ايي زضهبًي
 ًبهكلرم  زضهلبى  اظ ًبقلي  ع َاضو ٍ ثيوبضاى يثمب هيعاى
 .ثبقس هي
 ول  ِ ثبقس هي جسيسي ؼصايي هىول )erusaideP( پسيبقَض
 اؾلت.  قلس ُ ت َليلس  ASU ,ttobbA زاضٍيلي  قطوت تَؾظ
 چطثلي،  وطَث ّيلسضات،  پطٍتئيي، قبهل هىول ايي تطويت
 تَنيِ ه َاضز .ثبقس هي ضزًيبظهَ هعسًي ه َاز ٍ ّب ٍيتبهيي ًا َا،
 قلبهل  هىول ايي تجَيع جْت ؾبظًسُ قطوت تَؾظ قسُ
 يجَؾلت  ٍ اؾلْب)  للجي، ثيوبضاى ايسظ، ؾطعبى، ،اقتْبيي ثي
 .)21( ثبقس هي
 اؾيسّبي ًا تمب) جْت هَضزًيبظ وَـبوتَض يه وبضًيتيي
 ؾٌتع جْت هيتَوٌسضيبيي هبتطيىؽ ِث ثلٌس ظًجيطُ ثب چطة
 هْوي ثؿيبض ًمف A وَآًعين ٍ ثبقس هي A وَآًعين اؾتيل
 ؾلبذت  جْلت  هرتللؿ ّلبي  هيٌِآ اؾيس هتبث َليؿن زضضا 
 ثل  ِ هجتلايلبى  ثيكتط .ٌسو ايفب هي ثسى هَضزًيبظّبي  پطٍتئيي
 ههلطؾ  ّوچٌيي ٍ هحسٍز وبلطي زضيبـت زليل ِث عبىؾط
 ،ق ًَس هي وبضًيتيي جصة اظ هبًع وِ زضهبًي قيوي زاضٍّبي
  .)31، 41( ّؿتٌس هبزُ ايي ووجَز ذغط هعطو زض
 هَضز زض وبـي اعلا، عسم ٍ هكىل ايي ّا ويت علت ِث
 ثملب،  زضهبى، ِث پبؾد هيعاى ثط هىول زٍ ايي ههطؾ يطتأث
 زضهبًي قيوي ًبقي اظ ع َاضو ٍ هيط ٍ هطي ثيوبضي، عَز
 تأثيط تعييي حبضط ثب ّسؾ هغبلعِ ؾطعبى،هجتلا ِث  وَزوبى
 ّلبي  قلبذم  ثط وبضًيتيي ّوطُا ِث پسيبقَض هىول تجَيع
 نَضت زض تب ًا جبم قس ؾطعبىهجتلا ِث  وَزوبى زض هصوَض
هجتلا  وَزوبىّبي  زضهبى ْث جَز جْت زض ثت َاى َث زى طهؤث
 ييل ا ييّوچٌل  .ثطزاقت گبم ىآ هتعبلت ـ َايس ٍ ؾطعبىِث 
 يّلب قلبذم  ْث جلَز  زض هلصوَض  يّب هىول تأثيط هغبلعِ
 ،ؾِ ؾط ثبظٍ يپَؾت ييچ ضربهت جولِ اظ هيًتطٍپَهتطآ
 قلبّس  گطٍُ ثب زضهبى تحت گطٍُ زض ضا ...ٍ ٍظى ثبظٍ، زٍض
  .زوط ؿِيهمب
 
 بررسي ريش
 اثتسا قس. ًا جبم ثبليٌي وبضآظهبيي نَضت ِث حبضط هغبلعِ
 تحلت  ول  ِ هيٌل ف َثلاؾت حبز يَل ؾو ِث هجتلا وَزن 43
ّلبي  هعيلبض  قسًس. ًا تربة ،ِ َث زًسگطـت لطاض زضهبًي قيوي
 ،گل َاض  ـ زؾتیبُ هىبًيىي ًا ؿساز ِث اثتلا ،هغبلعِ اظ ذطٍج
 تؽصيل  ِ ِث ًيبظهٌس وبىوَز ٍ زّبى ضُا اظ تؽصيِ ت ًَا بيي عسم
 َث ز. ٍضيسي وبهل
 آظهبيف گطٍُ زٍ ِث تهبزـي نَضت ِثوَزوبى  ؾپؽ
 گلطٍ ُ زض قسًس. زازُ ترهيم ًفط) 71( قبّس ٍ ًفط) 71(
 هيلبى  زض يه ضٍظ نَضت ِث ؾبِل 1-3 وَزوبى آظهبيف
 زاضٍيلي  قلطوت  ؾبذت پسيبقَض هحلَ) اظليتط  هيلي 001
 هحلَ) اظليتط  هيلي 051 ؾب) 3-41 وَزوبى ٍ ASU ,ttobbA
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 ههطؾ هبُ 1 هست ِث هيبى زض يه ضٍظ نَضت ِث ضا ـَق
 گلطم  31/8 پلطٍتئيي،  گطم 3/8 حبٍي هىول ايي وطزًس.
 ٍ ّلب  ٍيتبهيي ًا َا، ّوطُا ِث چطثي گطم 3/4 وطَث ّيسضات،
 ععلن  اًل َا،  ّولطا ُ ثل  ِليتلط  هيلي 001 ّط زض هعسًي ه َاز
 001 آىليتلط  يهيلل  001 ّلط  ٍ ثبقس هي ؼصاييّبي  زٌّسُ
 وَزولبى  ّوِ ،پسيبقَض ثط علاٍُ .زاضز ًا طغي ويلَوبلطي
 زٍظ ًوَزًلس.  زضيبـلت  ضا ولبضًيتيي  هحلَ) آظهبيف گطٍُ
 هيلعاى  ِث ايطاى غًطيه زاضٍّبي تَنيِ اؾبؼ ثط وبضًيتيي
 ثلط  پسيبقَض زٍظ ٍگطم ثط ويلَگطم زض يه ضٍظ  هيلي 05
  قس. جِهحبؾ ؾبظًسُ وبضذبًِ قسُ تَنيِ هيعاى اؾبؼ
 ٍ ثبقلس  هي هعسًي آة قبهل وِضا  ًوبزاضٍ قبّس، گطٍُ
 ٍ وبضًيتيي ؼصايي ّبي هىول ّبي قيكِ هكبِث ّبيي قيكِ زض
 هبُ 6 تب هغبلعِ هَضز ـا طاز ّوِ .وطزًس زضيبـت َث ز، پسيبقَض
 ،هغبلعل  ِ وَضؾلبظي  هَضز زض قسًس. پيیيطي زضهبى اظ پؽ
 پطؾلٌل  ٍ بّل  آى ٍاللسيي  ٍ ثيولبضاى  (هحمملبى)،  هجطيبى
 ًساقلتٌس.  اعللا،  هساذلل  ِ ًَ ، اظ ًا ى ََل غي ثرف پطؾتبضي
 هساذلِ ًَ ، اظ وِ َث زًس ـا طازي زاضٍذبًِ زض هؿتمط ٍ)ؤهؿ
  َث زًس. هغلع
 قطٍ، اظ لجل هغبلعِ هَضز ـا طاز زض ظيطّبي  قبذم ّوِ
 ّط ؾپؽ ٍ )ّفتِ 4 هست ِث( ثبض يه اي ّفتِ ؾپؽ زضهبى،
 )هبُ 6 تب( هبُ ّط اظ آى پؽ ٍ )هبُ زٍ تب( يه ثبض ّفتِ زٍ
 قس. همبيؿِ ٍگيطي  ًا ساظُ گطٍُ زٍ زض هساذلِ اعوب) اظ ثعس
 ؾلبذت  aceS تطاظٍي اظ اؾتفبزُ ثب ٍظى نسن ٍ ٍظى -1
 آلوبى
 ؾلبذت  aceS تلطاظٍي  اظ اؾتفبزُ ثب لس نسن ٍ لس -2
 آلوبى
 ) IMBيب  xedni ssam ydoB( ثسًي تَزُ قبذم -3
 اؾلتفبز ُ ثب )ecnerefmucric mra reppu diM( ثبظٍ زٍض -4
 اؾتبًساضز ً َاضي هتط اظ
 repilac dlofnikS تَؾلظ  ثبظٍ پَؾتي ييچ ضربهت -5
 ًا یلؿتبى ؾبذت
 CBCگيطي  ًا ساظُ ّبي لاظم هبًٌ س ّوِ آظهبيف ّوچٌيي
 ٍا ضُ، ذلَى،  لٌلس  پتبؾلين،  ؾسين، ،)tnuoc doolb etelpmoC(
ولؿلتطٍ)،  يس،گليؿط تطي هٌيعين، ـؿفط، ولؿين، وطاتيٌيي،
 )esarefsnartonima etatrapsA( TSA ،)esarefsnartonima eninalA( TLA
 ٍ هبُ يه تب ثبض يه اي ّفتِ نَضت ِث( ـؿفبتبظ آلىبليي ٍ
گيطي  ًا ساظُ ايي س.گطزي ثطضؾي )هبُ 6 هست ِث هبّيبًِ ؾپؽ
 َث ز. ِث نَضت ضٍظاًِ هجتلا ِث ؾطعبى ذَى ثيوبضاى ثطاي
 وؿلت  ثب هحطهبًِ نَضت ِث يوبضاىث ِث هطَث ط اعبعبت
 ٍ ثيولبضاى  ًلبم  شوط ثسٍى ٍ اؾتبى ْث ساقت هطوع اظ هجَظ
 آٍضيجولع  ـلطم  زض ّب آى  پط ًٍسُ قوبضُ اظ اؾتفبزُ ثب تٌْب
  .قس ثجت هطَث عِ اعلاعبت
 
 آماري تحليل
 61ًؿلرِ  SSPS آهلبضي  ـا لعاض  ًطم اظ اؾتفبزُ ثب ّب زازُ
 تحليلل  ٍ تجعيِ هَضز) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
 زٍ زض ويفلي  ٍ ووي هتؽيطّبي همبيؿِ جْت گطـت. لطاض
 قلس.  اؾلتفبز ُ 2 ٍ t هبضيآ ّبي آظهَى اظ تطتيت ِث گطٍُ
 قس. گطـتِ ًظط ي زضزاض هعٌي ؾغح عٌ َاى ِث <P0/50
 وم ًٍو حجم
 ثلط  هصوَض هساذلِتأثيط  ذهَل زض اي هغبلعِ تبوٌَى
 اؾلبؼ  ثلط  اهب، اؾت ًكسُ ًا جبم اضظيبثي هَضز ّبي قبذم
 APE هىولل  تجلَيع تلأثيط  هلَضز  زض وِ هكبْث ي هغبلعِ
 ًا جلبم  هكبِث ) يٍزحس تب (تطويت) dica cioneatnepasociE(
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 ٍزضنلس  6 هساذلل  ِ گطٍُ زض ٍظى وبّف هيعاى ،َث ز قسُ
 حجلن  )؛ ٌث بثطايي41زضنس هحبؾجِ قس ( 74قبّس  زضگطٍُ
 ًفط 71 ،ًؿجت زٍ همبيؿِ ـطهَ) اؾبؼ ثط قسُ هحبؾجِ ًو ًَِ
 ثطضؾلي  ول  ِ اؾت شوط ِث لاظم .ِث زؾت آهس گطٍُ ّط زض
 پلبييي  قيَ، ٍ ّب ّعيٌِ َث زى ثبلا زليل ِث ًو ًَِ ثيكتط تعساز
 ثبقس. ًوي پصيط اهىبى وَزوبىّبي  ؾطعبى
 
 
 
 
 
 وتایج
 ٍ آظهبيف گطٍُ زض ًفط 41(زذتط  02 حبضط هغبلعِ زض
 آظهبيف گطٍُ زض طًف 3( پؿط 41 ٍ )قبّس گطٍُ زض ًفط 6
 گلطٍ ُ زٍ ؾلٌي  هيبًیيي َث زًس. )قبّس گطٍُ زض ًفط 11 ٍ
 7/71  ± 3/66 ٍ 5/97 ± 3/79 تطتيلت  ِث قبّس ٍ آظهبيف
 ٍ ؾب) 1 آظهبيف گطٍُ زض ـطز تطيي وَچه وِ َث ز ؾب)
 گطٍُ زض ـطز تطيي ثعضي ٍ ؾب) 3 قبّس گطٍُ زض ٍ هبُ 6
 زٍ ايي ٍ زاقت ؾب) 41 قبّس گطٍُ زض ٍ ؾب) 31 آظهبيف
;  0/03( ًساقلتٌس  زاضي يهعٌ تفبٍت ّن ثب ؾي ًظط اظ گطٍُ
 .)P
 لس، نسن ٍظى، نسن ًظط اظ هغبلعِ زضهَّبي  گطٍُ
 للطاض  ثطضؾي هَضز پَؾتي چيي نسن ٍ ثبظٍ زٍض نسن
 زض .اؾلت  قلس ُ ِياضا 1-3 ٍ)اجس زض آى ًتبي  وِ گطـتٌس
 يبـت آهبضي ًظط اظ گطٍُ زٍ ثيي تفبٍتي هتؽيطّب ايي هَضز
  ًكس.
 زض ثسًي تَزُ قبذم ًظط اظ قبّس ٍ آظهبيف گطٍُ زٍ
 لطاض همبيؿِ هَضز زضهبى پبيبى اظ پؽ هبُ 6 ٍ زضهبى قطٍ،
 زاضي هعٌلي  تفبٍت آهبضي ًظط اظ گطٍُ زٍثيي  وِ گطـتٌس
هكلبّسُ  )P;  0/64( زضهبى پبيبى ٍ )P;  0/25( قطٍ، زض
 .ًكس
 هيلعاى  ًظلط  اظ هطاجعِ ا ٍليي زض هغبلعِ هَضزّبي  گطٍُ
 ثلبظ  ٍ زٍض ٍ لس ٍظى، پَؾتي، ضربهت ثسًي، تَزُ قبذم
 ثل  ِ آظهلبيف  گطٍُ زض هتؽيطّب ايي هيبًیيي .ثطضؾي قسًس
 ± 3/92 ،هجصٍض هتط ثط ويللَگطم  51/02 ± 2/31 تطتيت
 ± 42/74 ويلللَگطم، 81/50 ± 9/76 ،هتللط هيلللي 7/02
 گلطٍ ُ زضهتط ٍ  ؾبًتي 51/88 ± 4/71 ٍهتط  ؾبًتي 701/53
هجصٍض هتط ثط ويللَگطم،  41/05 ± 1/04 تطتيت ِث وٌتط)
ويلللَگطم،  22/92 ± 11/10، هتللط هيلللي 01/75 ± 6/32
هتلط ؾلبًتي  61/50 ± 4/20ٍ هتط  ؾبًتي 511/28 ± 22/92
 تفلبٍت  گلطٍ ُ زٍ زض آهلبضي  ًظلط  اظ هتؽيطّلب  ايي َث ز.
 ًساقتٌس. اضيز يهعٌ
 ز ٍثبضُ جعِهطا ا ٍليي اظ ثعس هبُ 6 هغبلعِ هَضزّبي  گطٍُ
 ثلبظ  ٍ زٍض ٍ للس  ٍظى، پَؾتي، چيي ضربهت هيعاى ًظط اظ
 گلطٍ ُ زض هتؽيطّلب  ايي هيبًیيي گطـتٌس. لطاض ثطضؾي هَضز
 81/35 ± 2/13، هتط هيلي 7/92 ± 0/08 تطتيت ِث آظهبيف
 51/98 ± 1/00ٍ هتلط ؾلبًتي  801/11 ± 5/88ويلَگطم، 
 01/16 ± 1/25 تطتيلت  ثل  ِ قلبّس  گلطٍ ُ زض ٍهتط  ؾبًتي
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 611/43 ± 5/73ويلللَگطم،  22/28 ± 2/76، هتللط هيلللي
 اظ ِث زؾت آهس ول  ِهتط  ؾبًتي 61/61 ± 0/79ٍ هتط  ؾبًتي
 .هكبّسُ ًكس زاضي يهعٌ تفبٍت گطٍُ زٍ زض آهبضي ًظط
 
 گر ٍُ دٍ در ٍزى صدك فرا ًٍا ي َت زیع. 1جديل 
 ٍزى صدك
تعداد  -آزهایش گرٍُ
 (درصد)
 -شّا د گرٍُ
 تعداد (درصد)
 P* جوع
 0/94 51 )44/1(  9 )25/9(  6 )53/3(  3 صدك
 - 01) 92/4(  5 )92/4(  5 )92/4(  10 صدك
 - 9 )62/5(  3 )71/6(  6) 53/3(  15 صدك
 - 43) 001(  71) 001(  71) 001(  جوع
 2 آسهوى اساس بز *
 
 گر ٍُ دٍ در قد صدك فرا ًٍا ي َت زیع. 3جديل 
 قد صدك
تعداد  -آزهایش گرٍُ
 (درصد)
تعداد  -شّا د گرٍُ
 (درصد)
 P* جوع
 0/03 4 )11/8(  1 )5/9(  3 )71/6(  3 صدك
 - 01 )92/4(  6 )53/3(  4 )32/5(  10 صدك
 - 81 )25/9(  01 )85/8(  8 )74/1(  15 صدك
 - 2 )5/9(  0) 0/0(  2 )11/8(  10 صدك
 - 43) 001(  )001( 71 71) 001(  جوع
 2 آسهوى اساس بز *
 
 گر ٍُ دٍ در بازٍ دٍر صدك فرا ًٍا ي َت زیع . 3جديل 
 بازٍ دٍر صدك
تعداد  -آزهایش گرٍُ
 (درصد)
تعداد  -شّا د گرٍُ
 (درصد)
 P* جوع
 0/90 2) 5/0(  1 )5/9(  1) 5/9(  3 صدك
 - 2) 5/0(  1 )5/9(  1) 5/9(  5 صدك
 - 02) 85/0(  31 )67/4(  7) 14/2(  10 صدك
 - 01) 92/0(  2) 11/0(  8) 74/1(  15 صدك
 - 43) 001(  71) 001(  71) 001(  جوع
 2 آسهوى اساس بز *
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 ؾفيسّبي  گلجَ) تعساز ًظط اظ قطوت وٌٌسُّبي  گطٍُ
 للطاض  ثطضؾلي  هلَضز  ًيع هطاجعِ ا ٍليي زض 00002 اظ ثبلاتط
 ًفلط  5 ٍ آظهلبيف  گطٍُ زض زضنس) 74/1( ًفط 8 گطـتٌس.
 ؾفيسّبي  گلجَ) ازتعس زاضاي قبّس گطٍُ زضزضنس)  92/4(
 گلطٍ ُ زٍ ثليي  آهلبضي  ًظط اظ وِ َث زًس 00002 اظ ثبلاتط
 .)P;  0/42ٍجَز ًساقت ( زاضي يهعٌ تفبٍت
 41( ًفط 92 ،ّب گطٍُ هَضز زض قسُ ًا جبمّبي  ثطضؾي زض
 ا ٍلليي  زض )قبّس گطٍُ زض ًفط 51 ٍ آظهبيف گطٍُ زض ًفط
يلي ولِ اظ ا  َث زًس 000051 اظ ووتط پلاوت زاضاي هطاجعِ
 ).P;0/05( زاضي هكبّس  ًُكس ًظط ثيي زٍ گطٍ  ُتفبٍت هعٌي
ؾسين، پتبؾين، لٌس ذَى، ٍا ض ،ُ = آظهبيكیبّيّبي  تؿت
 آلىبليي ولؿتطٍ)، ،گليؿطيس وطاتيٌيي، ولؿين، ـؿفط، تطي
، )llec doolb etihW( CBW، TSA، TLAّوَگل َثيي،  ،ـؿفبتبظ
 HCM)، emulov ralucsuproc naeM( VCM)، teletalP( tlP
 ralucsuproc naeM( CHCM، )nibolgomeh ralucsuproc naeM(
 آظهبيف ٍ قبّس گطٍُ زض ًيع )<noitartnecnoc nibolgomeh
 زض ّب آظهبيف ايي هيبًیيي وِ قس ًا جبم ضٍظاًِ نَضت ِث
  اؾت. قسُ ِياضا 4 جسٍ) زض گطٍُ زٍ
 
 ،tlP ،CBW ،P-KLA ،TSA ،TLA ملسترٍل، ّوَگل َبیي، گلیسرید، ملسین، فسفر، تریسدین، پتاسین، ٌق د خَى، ٍا ر ،ُ مراتیٌیي،  هقایسِ .4جديل 
 گر ٍُ دٍ در  CHCMٍ HCM ،VCM
 متغيرَا
 ضاَد گريٌ آزمایص گريٌ
*
 P
 مياوگيه ± معيار اوحراف مياوگيه ± معيار اوحراف
 0/73 831/98 ± 1/17 931/34 ± 1/57 سدیم
 0/43 5/51 ± 0/41  5/64 ± 0/73 پتاسيم
 0/90 79/17± 9/89 19/14 ± 11/02 قىد خًن
 0/70 72/94 ± 3/16 03/72 ± 5/80 ايرٌ
 0/90 0/96 ± 0/50 0/66 ± 0/44 کراتيىيه
 0/03 4/71 ± 0/90 4/10 ± 0/11 ی ًويسٌ کلسيم
 0//87 4/91 ± 0/65 4/20 ± 0/65 فسفر
 0/17 721/61 ± 41/03 521/60 ± 42/06 گليسرید تري
 0/01 041/90 ± 41/03 721/92 ± 72/07 کلستريل
 0/10 272/44 ± 14/04 843/85 ± 911/00 آلكاليه فسفاتاز
 0/83 13/49 ± 19/04 21/71 ± 01/00 َمًگل ًبيه
 0/33 73/62 ± 5/09 24/75 ± 12/04 TLA
 0/80 83/33 ± 3/51 34/18 ± 21/03 TSA
 0/78 8648/36 ± 311/00 6197/76 ± 548/00 CBW
 0/10 487401/13 ± 063/00 030641/71 ± 185/00 tlP
 0/84 38/57 ± 1/28 28/39 ± 4/34 VCM
 0/91 72/44 ± 0/66 82/10 ± 1/16 HCM
 0/11 23/32 ± 0/16 23/97 ± 1/72 CHCM
 t آسهوى اساس بز *
 ;emulov ralucsuproc naeM :VCM ;teletalP :tlP ;nibolgomeH :bH ;llec doolb etihW :CBW ;esarefsnartonima etatrapsA :TSA ;esarefsnartonima eninalA :TLA
 noitartnecnoc nibolgomeh ralucsuproc naeM :CHCM ;nibolgomeh ralucsuproc naeM :HCM
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 بحث
ايي ثيوبضي  قبيع ع َاضو اظ ؾطعبى اظ ًبقي تؽصيِ ؾَء
 قلوبض  ثل  ِ گطـتِ نَضت زضهبًي هساذلات ٍ وَزوبى زض
 اي هلاحظِ لبثل تأثيط ت َاًٌ س هي اي تؽصيِّبي  هىول .ضٍز هي
 هيلط  ٍ هلطي  ٍ ثيوبضي عَز ثمب، زضهبى، ِث پبؾد هيعاى ثط
 .ثبقس زاقتِ ؾطعبى هجتلا ِث وَزوبى زضهبًي قيوي ع َاضو
 )ولبضًيتيي  ٍ پسيبقَض( ؼصاييّبي  هىول اثط حبضط هغبلعِ
 ثل  ِ هجلتلا  وَزوبى ًتطٍپَهتطيهآّبي  قبذم ضٍي ثطضا 
 اثلط  وِ ينَضت زض .وطز ثطضؾي هيٌل ف َثلاؾت زحب يَل ؾو
 ًتطٍپَهتطيله آّلبي قلبذم  ضٍي ثط ؼصاييّبي  هىول
 ْث جَز ضا ثيوبضاى ظًسگي ويفيت ت َاى هي قَز، زازُ تكريم
 يهتعسزّبي  ثطضؾي هَضز هغلت ايي اذيطّبي  ؾب) زض .زاز
 ٍ ّلب  جوعيلت  زض ّلب  ثطضؾلي  ايي ًتبي  .اؾت گطـتِ لطاض
 .ضؾس هي ًظط ِث هتفبٍت حسٍزي تب هرتلؿ ًػازّبي
 ثيوبضاى زضنس 97 زض لس ِث ٍظى ًؿجت حبضط هغبلعِ زض
 ٍ ثبقلس  هي حبز تؽصيِ ؾَء ٍجَز ًكبًِ وِ َث ز 09 اظ ووتط
 وٌٌلس ُ هؿلتعس  عبهلل  عٌل َاى  ِث يب ثسذيوي ًتيجِ ت ًَا س هي
 هطثلَط  نسن ثيوبضاى زضنس 38 زض .ثبقس هسًظط ثسذيوي
 ًكلبى  ول  ِ َث ز لس نسن اظ ووتط ٍظى ٍ پَؾتي چيي ِث
 تحلت  ٍظى ٍ پَؾلتي  ظيط چطثي اثتسا وِ اؾت ايي زٌّسُ
 ٍ اؾت تؽصيِ ؾَء َث زى حبز ًكبًِ ٍ اؾت گطـتِ لطاض تأثيط
 يتلط  يعلَلا ً هست زض لس ِث ٍظى ًؿجت يثطضؾ ثب ت َاى هي
 ت َاًلس  هي ِيتؽص ؾَء بيآ وِ وطز يييتع زضهبى قطٍ، اظ ثعس
 ؟قلَز  ILW )xednI htgneL rof thgieW( قلسى  عجيعي ؾجت
 قلَز  هي عجيعي يظهبًٍ  اؾت هعهي ِيتؽص ؾَء ًكبًِ ILW(
 .)هعهي ِيتؽص ؾَء ; بٌث سي وبّف زٍ ّط لس ٍ ٍظى وِ
 قبّس، ٍ آظهبيف گطٍُ زٍ زض حبز تؽصيِ ؾَء ٍجَز ثب
 ّلبي قلبذم  ثلط  زاضي هعٌي تأثيط ؼصايي هىول ثب زضهبى
 ّسقلب  گلطٍ ُ ِث ًؿجت آظهبيف گطٍُ زض ًتطٍپَهتطيهآ
 ؛ثبقس وبلطي ِث ـا طاز ثبلاتط ًيبظ اظ ًبقي ت ًَا س هي وِ ًساقت
 051 تلب  001 ـمظ آظهبيف گطٍُ ِث هغبلعِ ايي زض وِ چطا
 .قس زازُ قبّس گطٍُ اظ تط اضبـِ وبلطي
ٍ  inavotnaM تَؾلظ  ول  ِ ثلبليٌي  وبضآظهلبيي  يه زض
 ثل  ِ ؾلطعبى  ِث هجتلا ثبلػ ـطز 521 ،َث ز قسُ ًا جبمّوىبضاى 
 هػؾللتطٍ)، ثللب زضهللبًي گللطٍُ 5 زض ـيتهللبز عللَض
 ثل  ِ ٍ گطـتٌلس  لطاض تبليسٍهيس ٍ وبضًيتيي ايىَظاپٌتبً َئيه،
 ًتلبي  .قلس  زازُ ـَقّبي  زضهبى اظ تطويجي ًيع پٌجن گطٍُ
 هجتلا ثيوبضاى زض زضهبًي هساذلِ ْث تطيي وِ َث ز ىآ ظا حبوي
 ثبقلس  هي هصوَض زضهبًي ّبي ضغين اظ تطويجي وبقىؿي ِث
 .)31(
 ٍ maryaB تَؾلظ  ول  ِ يزيیلط  ثبليٌي بضآظهبييو زض
 زض ًفلط  33( عبىؾط ِث هجتلا وَزن 25 ضٍيط ث ّوىبضاى
 ذهلَل  زض )قلبّس  گلطٍ ُ زض ًفط 91 ٍ آظهبيف گطٍُ
 ًا طغي، ويلَوبلطي 003 حبٍي( APE اي تؽصيِ هىول اثطات
 ًا جبم )اؾيس ايىَظاپٌتبً َئيه گطم 1/90 ٍ پطٍتئيي گطم 61
 زض ول  ِ زاز ًكلبى  هبّل  ِ 3 يیيطيپ يه اظ پؽ ًتبي  قس،
 ثل  ِ ًؿجت ،گطـتٌس لطاض هصوَض هساذلِ تحت وِ وَزوبًي
 نلسن  اظ ًا حلطاؾ  ٍ ثلبلاتط  ْث جلَزي  هيعاى قبّس گطٍُ
  .)41( َث ز ووتط ٍظى هغلَة
 ؾلطعبى  ِث هجتلا ثبلػ ثيوبض 21 ضٍي ثط زيیطي پػٍّف
 ثل  ِ وبضًيتيي-ا) وِ زاز ًكبى آى ًتبي ٍ  قس ًا جبم پيكطـتِ
 چطثلي  تلَز ُ ـا عايف ٍ ذؿتیي نيعلا ْث جَز ثبعث ييتٌْب
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 ّفتل  ِ 4 هلست  ثل  ِ اقتْب ٍ )MBL :ssaM ydoB naeL( ثسى
 .)51( قس
 ثطاي ّبيي ًكبًِ آٍضزى زؾت ِث ،هغبلعبت ايي اظ ّسؾ
 قلبيس  .ثبقلس هلي  ؾطعبىهجتلا ِث  وَزوبى ٍضعيت ْث جَز
 زض ول  ِ( ثبقلٌس  زذيل زض ايي اهط ت َاًٌ سث ؼصاييّبي  هىول
 زضاظي ضُا ٌَّظ اهب ،)ًیطزيس ضٍقي ًىتِ ايي حبضط ِهغبلع
 هغبلعلبت  ٍثبقلس  ضٍ هلي پليف  ًْ بيي ّسؾ ِث ضؾيسى تب
  .ًيبظ اؾت ثيكتطي
 تلط  عيقلب  پؿلطاى  زض ضا يوبضيث وِ هَجَز هٌبثع ذلاؾ ثط
زضنلس  85/8 ثلب  زذتلطاى  حبضط هغبلعِ زض ،)41( زًا س هي
 اظ ذتلاؾايي ا وِ چٌس ّط ،زاقتٌس يثطتط اىپؿط ِث ًؿجت
 ييا ٍلل  زض ولبضاى يث زضنلس  58/3. ًجَز زاض هعٌي يآهبض ًظط
 هٌلبثع  زض ول  ِ زاقلتٌس  ّعاض 051 اظ ووتط پلاوت هطاجعِ
 ـمظ. )زضنس 57( اؾت هصوَض عسز ِث هيًعز) 41( هَجَز
 اظ ثلبلاتط  CBW هطاجعل  ِ قلطٍ،  زض ولبضاى يث زضنس 83/2
 ضهصوَ عسز ِث )41(تحميك گفت  ِقسُ  زض وِ زاقتٌس 00002
 گطٍُ زٍ زض طيه ٍ هطي عاىيه. )زضنس 52( اؾت هيًعز
 .)گطٍُ ّط زض هَضز ه(ي َث ز ثطاثط قبّس ٍ آظهبيف
 يريگ جٍيوت
 قبّس، ٍ آظهبيف گطٍُ زٍ زض حبز ِيتؽص ؾَء ٍجَز ثب
 ّلبي  قلبذم  ثلط  يزاض هعٌي تأثيط ييؼصا هىول ثب زضهبى
 ًساقلت  قبّس ِث ًؿجت آظهبيف گطٍُ زض هيًتطٍپَهتطآ
 وِ چطا ؛ثبقس يوبلط ِث ـا طاز ثبلاتط بظيً اظ يًبق ت ًَا س هي وِ
 يوبلط 051 تب 001 ـمظ آظهبيف گطٍُ ِث حبضط هغبلعِ زض
 عاىيل ه ثل  ِ تَجل  ِ ثلسٍى ( قس زازُ قبّس گطٍُ اظ تط اضبـِ
 وِ گطٍُ زٍ زض ضٍظاًِ يههطـ يؼصّا ب اظ يبـتيزض يوبلط
 .)ثجطز ييث اظ ضا تفبٍت ييا ت ًَا س هي
 گلطٍ ُ زض يپَؾلت  ييچل  ضربهت فيـا عا وِ چٌس ّط
 ًجَز، زاض هعٌي يآهبض ًظط اظ گطٍُ قبّس ِث ًؿجت آظهبيف
 گلطٍ ُ لٌس ذلَى  هتَؾظ .اؾت تَجِ لبثل يٌيثبل ًظط اظ اهب
 يزاض هعٌي تفبٍت يتط)ل زض زؾي گطم هيلي 38/48آظهبيف (
 ول  ِ زاقلت  يتط)ل زض زؾي گطم هيلي 99/13قبّس ( گطٍُ ثب
 گلطٍ ُ ّوَگلل َثيي  ؾلظ هتَ .اؾلت  ًبهكلرم  آى علت
 گلطٍ ُ ثب يزاض هعٌي تفبٍت عيً )گطم هيلي 01/42آظهبيف (
 بـلت يزض ثل  ِ تَجل  ِ ثلب  وِ زاقت )گطم هيلي 9/01قبّس (
  .اؾت اضظـ ـبلس تفبٍت ييا يذ ًَ ّبي ـطآٍضزُ
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Abstract 
Background & Aims: Malnutrition is a common complication of cancer and cancer treatment in children. 
This occurs in 50% of these patients. Dietary supplements may have a significant effect on the response to 
treatment, survival, recurrence, mortality, and complications induced by chemotherapy in these children. The 
effects of Pediasure and Carnitine intake on anthropometric indices in children with acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) have been investigated in this study. 
Methods: This clinical trial was conducted in 34 new cases of childhood ALL under chemotherapy, in 
Afzalipour Hospital, Kerman, Iran. The patients were divided by randomized design into two groups; 17 
cases and 17 controls with mean age of 5.79 ± 3.97 and 7.17 ± 3.66 years, respectively. 100-150 cc 
Pediasure every other day for one month and 50 mg/kg per day Carnitine were given to case group. 
Anthropometric indices including skin fold thickness (SFT), weight, height, and arm circumference were 
measured at the beginning of the study and 6 months later. Anthropometric indices were compared in these 
two periods. Data were analyzed using paired t-test.  
Results: Mean of SFT (mm), weight (Kg), height, and arm circumference (cm) at the beginning of the study 
in case group were 7.20 ± 3.29, 18.05 ± 9.67, 107.35 ± 24.47, and 15.88 ± 4.17 and in control group were 
10.57 ± 6.23, 22.38 ± 11.1, 115.82 ± 22.29, and 16.05 ± 4.02, respectively. After 6 months of study these 
indices in case group were 7.29 ± 0.80, 18.35 ± 2.31, 108.11 ± 5.88, and 15.98 ± 1 and in control group were 
10.61 ± 1.52, 22.88 ± 2.67, 116.34 ± 5.37, and 16.16 ± 0.97, respectively. No statistically significant 
differences were observed between the two groups in the two time periods. Although the differences of SFT 
were not statistically significant, this finding was clinically important (P = 0.05). 
Conclusion: In spite of observed acute malnutrition in both groups, effects of dietary supplements on 
anthropometric indices did not show significant differences between groups. This may be related to many 
factors such as number of subjects under study, duration of intervention, and that the case group consumed 
only 100-150 Kcal/day energy more than the control group (we are not free in prescribing dietary 
supplement to these patients because of relapse risk and other unknown adverse effects of supplements). 
Therefore, further studies are recommended. 
Keywords: Acute lymphoblastic leukemia (ALL), Anthropometric indices, Pediasure, Carnitine  
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